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10(gitanti triht,posiquam savorabili (s honorisicus)
Amplisim*sacuit: thilos: vocationi, nec no alio>,
rum mihisaventium monitus paruerim objectin.
dermterii aliqua,publice,juxta laudabiliter
rccepiamt ex tenore Academicarum censtitut:cr,uir$
conjtetudimm, contemplanda ac enodanda; comma*
tiumjese citu it, /. Nh( ima,utilisin:a (s jucundisu
tua, imo verbi divu. Mir.ifrocunpnmk,cuijc: di-
is virtutis sacempraeserre merito debeat,commendat
Iisima Temperantia, sjhippe quaereliquarum firmd
omniumvirtutvn ■, no.: talum jundamentii esi, (ed (s
jervatrix accustos sidelis. Hu<wproinde naturam (s
£jjenljam,prorudiMincrr y, divina, ossui tusprati a,
orevijlimvs his'cepojhsimbm[altem adumbrare [s de-
lineare consitul, ut hic occasione,mibirnctipji de Tem-
perantia exercenda, Aijsj serio commendanda, pe?pe«
tuum exsareposit memoria documentum. sit itad,
CUM BONO DEO*
Thesi I.
DAri Temperantiam» nemo recte philosophantiumunquam dubitavit aut ivit insicias; quippealios tcrm
perarttius,alios inteperanter vivere,ipsa experientia quo-
tidie docet. Hum vero sit peculiaris aliqua virtus» a re-
Jiqnisspcdedistans,a non nemine dubitari poicit. Ve-
sum omnem de eo dubitandi ansam» facile amolietur
genuina naturae & EsTentiae ejusde notitia acq; cog sido,
Qjam»quia optimi ckclarat Definita* utpote» rem. quid
sit explanans» eandem prop*crea ciim Mo-n.naiem tum
Realrnt, adjecta Legiiimd Dijlnl/uiionc > apponere con-
venio»
II. tn nominis explicatione,ossert Ce t. vocis Tcm#
personae Etymologia, a temperando deducta» notatio-
ne ab effectis illustrata» quod voluptates & desideria vo-
luptatum coerceat»fraenet ac temperet,rectaeq; rationis
judicio easdem decenter subiiciat. dicitur Graecis aocpy*
j quasi 7 conservans ratio-
nem vel prudentiam» quam intemperantia dcijcir, de*
struitatq; disturbau
Ut. i . Varia vocis temperantiae acceptio» (quae in-
terdum ornatus, interdum vero vocum desectus grati»
adhibetur) homonymiam parit, atq, sic errorum laepais
ac ennsusionu satis saecundi Mater cct lit,accurari igitur
peniiculanda venit; ne quis instar viatorum» a recto tra-
mite» ductu ignis satui» vel alius alienus rei objectae.abes.
santium, a virtutis tramite» eadem deceptus aberreo.
IV. Accipitur autem vox temperantiae aliter 1. ra-
biolae subjecti i. aliter ruunt objecti Jht bAtitnd tina
qusm. suhjetium esl vel commune vel propriuut: subjecta
ttmmunrsrespeilut temperantia non hominibus tantum,
venim ctia brutis auimalib» no raro tribuitur.^*■'■modo eia
Jam temperantem du tmit*, ut habet vulgatum: vivere rore
inflat eictdd* Et capitonem piscem,omnium ptsaum
tempfrantistimum /cribunt naturales hifloriet. Nec~no
iJLlian;AyuiU temperantia laudat^uodsitimsirrepts.sit> nec pulvere [e more altarum avium volutet.
Lib. r. Cap. 6. Quae subjecti acceptio, nostro instituto
latior & inconvenientiorest.Rcspectuautem subjecti ad
aequati & proprij, temperantia Tosi homini tribuitur,
de qua etiam subjecti acceptione» impraesentiarum agen
dum.
V. Rai tone ipstur ohje&isivt materiei circa ruam,
tripliciter aesipitur vox temp, amiae i. Cencrasipime gs
santose* psout quamlibet virtutem & affectuum modera-
tionem denotat,quae Platoni in charm:stobaeo.scrn>. 5 &
Cic. L :b. 2.&s. de Fini b» bonorum, sarniliarijcst, consi
Cic. Lib j.rctculauaru qu£([: Ll/i temperantiam ait ese
moderatione n omnium in homine commotionum»
videtis etiam Hied, phil. Mora), part.z.dc temp. pcg.
300. 2. speciahm, prout quasvis virtutes complectitur,
Corporeas voluptates ,.d mediocritatemrcvocatesmncle
Plutarch. lib 7 sympos, quaest. alleverat non modo
peccari contra semperantiam voluptatibus, gustu» tactu
& olfactu perceptis, sed etiam illis, quae oculis & auri-
bus seseingcrant. Quae acceptio,quamvis in totum non
rci ciamr, praesensi tamen instituto & tractationi, pro-
pria non eil.l.spsciahjjime tutem sjproprie accipitur 3 phi-
loibpho, pro virtute, quae voluptates & dolores ex gustu
se tactu provenientes moderatur atqircfranao.
V! /. synonymi* si ve vocis aequiperantia si attenda-
tur, aequipollcrc quodamodo deprehendemus has voces
latinas: temperantiam, frugalitatem, abstinentiam &
sobrictatcmisicut&svecanas; Mxitast/ «pdjscrsject/ tvso
stligbtts; nihilominus tamen disserreut latius & strictius,
genus & spccicm,uitr6 satendum.».
•VII» Atq; ita his.quae ad Nominis declarationem sace-
re videbantur,obiter & pro re nata, praemissis ac enoda-
tis, recta siet progressus ad Temperantiae Definitionem
Rtalem, quaetalis esso;
VIII* Temperantia estvirtu* moralis, delitum
servam modum in expetendis, (j fugiendi* volupta-
iihu4,au&£usht ac tallupercipiuntur.
IX» Definitio haec reiblvicur in I. Genusi. Dis-
serentium s : ectficatrui.
X. i. Genus Temperantiae, recte virtutem, eamqj
moralem constitui, ira probatur: praesupposito quod
temperantia non iit subslantia, cujus est ner se subsistcrc
&sustinerc accidentia, quod dc temperantia vix dici po-
test, ad cladem igitur accidentiumreserenda erit. Cum#
q: accidentium alit (intab!bluta,aliardpcctiva,ad alteru-
tram earum dassiinn reserri omnino debct.Respectivt m
aurem accidens, qualis relatio, non css. Relata enim
non tantum constant,proutRamus recte dicit, (cd etiam
definiuntur c mutua alterius,relationis putae propie sio di-
ctae, affectione. Relinquitur proinde eam ellc acci-
dens absoiutum. Non autem est quantitas, cum nemo
per Tcmperansiam, proprie loquendo,quantus reddat r,
Erit igitur demam qualitas, &c posissimtam quia secun-
dum hancipsaru temperans recte qualis dicitur. Haec
Vero siquidem habet quatvor species, ad nullam carum
nisisoksm habitus,reserri concluditur, quo etiam virtu-
tes reliquae» tam intellectuales quam morales» inter quas
cst temperantia,recte reseruntur. Atq; sic definitum &
genusdefinitionisssunt in eodem praedicamento, qued
regula bonae difinitionis mannae.
XI. 2+ Disserentia specificapetitur ab objeflo /*
interno i. 8sterno. Internum Objectum primari-
um sini desideria (§cupiditates voluptatum,circa qua#
domandas, temperantia occupatur♦ secundarium
Vero etiam dolores es denegata, voluptate orti, dici
possitnt. Ncq; tamen,idemesteum sorcitudincjetiam-
ii sortitudo yersetur etiam circa dolorcm>scd aliunde,ni-
mirum ion r s 'stateria nor Xvsxjpccr ex praetentia
rei raolcstae ortum. Temperantia autemcd ry dusxjig.
rur j?sc*r/iii est»cu nobis non obtingunt res jucundae./s
Eth. cap. ii. Unde putet versvi sortitudinem circa
dolores magno ac sorit animo suHinendos posttive,
per/e primario .-temperantiam vero circa eosdem
privative, per accidens & zs 8xter-
mm vero objectum junt ipsd voluptates es gustu $
ta&uprofluentes, circa quastemperantiaprimario oc-
cupata esso cernitur.
XTt, Porro cum circa voluptatesprimario versctur tem-
perantia, sidendum est easdem alias esicammi, *h<u corpo-
ru. Circa ammevoluputes non versari temperantiam
dirpalcscitcxco, quia non suntexcessu vitiosae, sed qud
majores illae suerint, eo meliores* Nec animi volupca-
ctbus dediti, proprie temperantes vel intemperantes ex-
ii; dc dici polluctu.
XIII. Corporis tutem vtlupttlet proprium tempe-
rantiae objectum statuuntur, Nctj; tamen omnes, icd
siolum illae, quaeex tactu ac gustu oriuntur,quales io ali-
njenti & veneris usii consiilunt,nobisq;cum bestijs siunt
corr.uncs.quaten? persie & directe tirea illas peccatur^,
XIV. Neq; adhuc circa omnes voluptates ex tacta
profluentes versiatur tcmperantia.quaedamenim frictio#
nibus & unctionibus corporum percipiuutur. quae libe-
rales dicuntur,itaq; honcstae ac licitae. Hinc a Medicis
multiim celebrantur, candemq; sere cu exercitio corpo-
ris vim habere adstruuntur. Quippe quae debito modo
adhibitae ac usiurpacae,robur vitale excitant, modicam ca#
lefactioncm ac re frictionem adserunt, nec non alimenti
distributioncm 5c nutritionemfaciliorera ac promptio-
rem reddunu.
XV. Advertendum praeterea, voluptatem gulae si
▼eneris essie iid Communem salpropriant. Comrnu~
ntitJpecierum earundem% jujividuorum conjcrva*
tionem per sicintendit, quae alias naturalis dicitur, cum
ejusappetitio in ipsianatura, cuiq; rcisientienria Deo in*
dita sit, testc Epiphan lib.i Tom. j. haeret. 45. Unde
constat neq; appetitionem cibi& potus, sicutnec concu-
pisicentiae.quae in caflo conjugio sipectatur, per se malam
essie, cum primario in eadembonus sinisrevera intenda-
tum.
XVI. Propria vero jsveaccerslta csl, qua homo TOQ
tenetur natura,sied in quam prava inclinatione vel assive-
factione, ccu coeco naturalis morbi impetu, praecipui
cursiu, temere ruit, qualis sertur ia certum cibum aut po-
tum, ccrtamvc perlbnam cum qua Venus illicite excw
ceatun.,
XVII. In genctasibus idcirco & communibusratio-
ne objecti» vitium per sc committinon potest, nffl
ctu quantitatis vel qualitatis mediocritatem transilientis .
In spccialibui &proprijs tactus voluptatibus, saepitis pec-
catur . i. simpliciter in sc licita, illicite desiderando
&cupiendo. 2. alio modo quam oportuit in sc alias
licita, illicite applicando. Exemplo sit Davidis adulte-
rium 2. sam. 11. ,
XVIIL Notandum insuper cst, sicut circa imerio-
res sensus temperantiam occupari aslertu est inconve*
niens; itancq;ad exteriores has sensus spccics*ccu sunt
visus, auditus, & olfactus perse & directe acccmooan-
d*masseveratur. Quis enim ex .oblectatione pictura-
tum, auditione Tonus jucundiinstrumenti Musici,odora?
tuve bene fragrandum aromatum temperans dicendus
sit? pradcrdmquia circa Ce & directe nd de-
linquitur, Qpatenus tamen turpitudinis aliqua aut re-
praesentatio, aut instigatio sive accensio elicitur,ad vo-
luptaw-tes ex illis ortas temperantiam per accidens quoqs
dirigi ac serri manisestumessi
XIX Deniq; sicut effectus temperantiae dupliciter
relucet in objectis,ita etiam dupliciratione attendi potest
vel rtjpe&u antmh vel corporu. Respestu ammhed consitr-
vatio ingenii,memoriae,judicij & prudentiae.Imo prom-
ptitudinis & alacritatis in exercendis alijs virtutibus,&cx*
equendis divinitus cuiq; demandasis offici) partibus*
Rejpesiu vero Corporu* simi sanitas,pulchritudo & vigor
membrorum. &c I n expetendis proinde ac perfru-
endiscorporis voluptatibus, habendacst cumprimis bo-
t essatis, valetudinis,temperamenti, cxistirnatjonis, loci»
temporis, aliarumqj circumflandarum» diligens ratio.
XX, -Opposiu quodattinct, Temperandae opponi-
r r' ItrempcMirha, quaeest rictil citi a delectum, quasvis




tione habita cxpctcr», omnernq; molestiam ex harum
voluptatum absentia exortam, declinans ac fugient
Appellatur vilium hoc in cxcestu,««oAat«-.: <*,ab « priva'
tivo& xa\i£co, coerceo vel punio, compositum,sun>
pta similitudine a puerismale cdueacisjquod eorum non-
dum coercita, inhibita & refraenata sit Petulantia-» I-
tem <*V? rta sivc inordinatio. In desetiuv. dicitur «vcu*
(discria sive stupiditas, omnes honestas etiam neccssiaria*
voluptates spernens. Talis Fuit in Diogene Cynico»
qui omnes mulieres suspensas voluit. Ejusdem etiam
amenti t scclcrisq; socij cslestatuuntur,non tantum mo-
derni Eremitae & Monachi, verum etiam inter nos, lici-
tas voluptates quicunq;aspernatur 6c temere aversan tur.
XXL Ex diversitate ohjestty ssvc materiae circa
quam,diverte quoq;rcsultant temperantiae species. Ut-
p»te Frugtlitas & castiltu,
XXII. Frugalitu est temperantia in gula moderan-
da, qua cibi & potus canta portione quis utitur, quanta
ad sui conservationem natura opus habeu-
XXIII, Dividitur frugalitas, ratione duplicis obje-
cti,in abstinentiam & sobrietatem-,.
XXIV- Abstinentia est frugalitas, modum in cibis
sumendis, rectae rationi & naturae cujusqj convenientem
«enensr1.
XXV. Notandum proinde est, modum, ratione
virium caloris naturalis & constitutionis corporum»
«uiq; esso a naturi determinatum. Ncq;enim tantum
cibipygmaeo dccernedum quantum giganti &c .Lujuam
(mstntiam venusle eltgmiirsenem ; Majorsum&h £3*ni
yrajora gtnituhquam utsini manasiam metarports ttuvitejuu
dtm no» ahterajpuiotquam vinculum wt* siltriAlt circumdat
Cum igitur non omnibus eadem corporis sla-
tura, idem temperamentum,vel eadem choris vis & es-
ficacia sit, ut jammilium faciam, quod nec omnes ae-
qualiter laborent, relinquitur ergo copiosiori, unumal-
tcro victu uti posle, citra laesionem frugalitatis &ab-
Amentiae.
XXVI, Abstinentiae insuper extrema vclinexctsil»
siunt-, vtidesettu: In excessu, voracitas» ingluvies & eda-
citas» consistensvcl in nimia quantitate, electione stu-
vium prae salubribus, intempestiva commestionc» vel
etiam more canum & luporum sestinationo. Quae
communi omnium & physicorum & Medicorum sen»
tentia.origo&tMatermultorumin homine morborum
existerciolct: peculiarem tamen ciborum delectum ha-
bendsiinNovo Tcslamento»utin V. Chrissianalibcrtai
& mandati destitutio,vetant.vide. Matth. ij.io.Act.io,
cons, coli, 1. 16. i. cor. io, Z?. Plura vide apud
Dith lib. j sysl, Eth. cxcrcit. j, sect 4. Disccpt. x.
& alios In Desestu vero nimia abstinentia a cibo, cum
corpori neccsTarium alimentium denegatur-..
XXVi ■: sobrietas est frugalitas , in asijumendo
s/sium, modum servans* Huic opponitur in excesiju
bihacitas. Ebrietas sive Ebriositas, ubi tam slrenuepo*
tatur, utncq.pes, neq; manus aut etiam mens officio luo
recte persungantunappellaturalias haecEbrietas madida,&
cyclopica ingluvies, quam & honestas, & recta ratio,
sicut etiam sanctissimuDei verbum extreme aversan tur
& damnant, vide Esa. j. 11.& 23.Luc.11. 34. Eph. 5.12.
Gal* j, n. conser. Augussi adsacr. virgin. sinet**
tslshntioruv omnium matesi mxterirg
radix erininumtarigo vitiorum-, turbatio capitii, (ub~
ver(h (enjui, tempejlas lingvx, procella corporis,
naufragium casitatis amistio temporis, insama vo~
laniaria, ignominiojus langvor,turpitudomorum, de-
decui vitx,honesiatis insamia, animx corruptela. st
alibi idem in quodamJermone: Ebrietas esi blandus
Damon, dulcevenenum, suavepeccatum, quamqui
facit, peccatum nonfacitsedtotus esi peccatum^,.
XXVIII. Concediturveropoculum, uNeceslltati,
jicut tt so» i. Hilaritati, tanqua tempore congruo in labo-
rum con Jimentum,&resectionem corporis, adbibitum»
Nec non /. sastum sicutexverbo Dei &Ianctoru exem-
plis nlanisestum esse potest. Gen. 4J. psal. /04. cons:
syr.jl. v» &(eqq. Timotheo quoq; coceditPaule
ad (annatem tueniam modicum vini usum. 1. Timoths.
y. 2\. supernaturalu auUm 6brietai,qu* velbona, prout ac#
cipiturprospiriruali,exverboDci concepta laetitia» vel
tnaltprout accipitur velpro stultitia.imprudentia vel per-
turbatione animi,hujus loci non e st.videatur Excell prae.
sidis coli. Esh. Disp. 9, aquaest, 20. ad 28, conser
sasc.quaest.Ethssicct. z.Membr. 5. quaest.dt.Adde Dirb.
De Temp.sect.4. Disquisit 4.
XXIX. InDesectu peccatur, nimia abstinentia a po-
tu, quod vitium nostroseculo rarum est. Notetur ta-
mea pro vitionon reputandum, si aliquibus, natura
autmorboaut etiam coactione, plane a potuabstinerc
contingau.
XXX. CasHtas esl Temperantia sux docet mu
dumtenerecirca veneremlicitam, prorjits aversa*
ri illicitam-,. ,
XXXI.Castitati in txee(su officiut!ibid(|),rpurritie»>impii
dicitis, sic siaiacitas,Lascivia oculoru, iisipuss £c obscaeni
termones, 6c malae confabulationes, qua; mores probor
corrupunt; lasivia circa amplexus,oscula,incestu sicc Ite
ab i?> seminis,Ete tnlo on an, adulteria limplicia siccom-
rocta. Icortatio»incestus, sodomiassiestialkas, sicc.Nec
r. ■; i contra hujus virtutis praeseriptum irnpingunt inor.
du, isic impuri affectus ac cogitata de quibus Christus
llnttt {. & /5. capp.
XXX.X Habent vero b y, sidus similcj libidinis &
impudicitiae ip.cics, somitem interius moventem depra#
V. tamcarnem(conaturam;Exteritis vero Diabolum sic
occationes. Deum proinde mentem castissimam is,
si >3c devote invocemus, Divinumq; ejus auxilium cor-
ssicitiis imploremus, carnis & satanae luggelrionibus»
precibus & jejunio, ut principijs obstari possit, pie occur-
ram us,a luxu etiam & ebriosiate, sanquam omnium
malorum scaturigine ac lerna prosundissima ac periculo-
sissimadiligenter caveamus nec non Divinitus cuiq; con-
creditis & demandatis offici)& vocationis partibus at-
tendamus, fica tentatione. cum Deo bono, Immuncs
evadamus juxta illud.
Ores, sansta legas»jejunes stia vites»
si Urvare voles corpora casia Deo.
Cogitentur insuper pravae libidinis ac siamae periculosse
effecta, ceu sunt ignominia, morbi varij, paenae tempo-
rariae 5c aeternales, de quibus tam (aera quamprosana hi-
storia abunde testatur,impoenitentibus aliquando super-
ventura^,
XXXIII. Atq; hae suere notabilioresvitiorum spe-
cies. eastitati in excessu officientes.cum eorundemremc
dijs.Virtuti autem huic in Desectu licet rarius,evenit lici-
tae & honesta: veneris detestatio.
XXXIV. Cascit.es cshvel Virginali* ,qua omni-
bus illicitis cupiditatibus nuncium mittitur, vel conju«
galis, qua in caitoconjugio.thorus immaculatusservatur*
Vel vidualis, qua viduus vel vidua omnes illicitosamores
fugio.
Atq; tantum pro instituti ratione de Temperantia
«sicta sufficiant. Uberiora qui desiderat, cx Eth. & sacra
Theologia haurirepotest. Deum castifimam men-
tem Devotus [uspirijs sipplex venerer} ut ab omni in-
ordinato assetitd($esse&ujdeenter nos conservet ac cu
sodiat,utJobrieCscasic vivendo,nojolu Deo castijiimat
mentiplaceamur; verum etiam (antius ac castis ejtus
Angeli* conformes aliquando reddamur, atessio eun-
dem Deum teroptimum maximum mentem omnium
cashstimam,sebria casitate, ac casid (ebrietate in nun-
quam sinienda ac determinanda secularum secula»
CasicoUaudemm ac celebremus ! Arnen—*,
Corollaria.
Uatvor sant genera causarum apud Rhetore*.
2. Ramea pronunciandiratio apud Cnecos
praesertur Arissotelicae*
3.. Non inepte constitutae sunt apud Grasco*
Declinationes ac conjugationes contractarum-.*
4. Memoriam Dei inter poculaffraustu re-
colere quodammodo ess: tolerabile.
s. Tripiex est character dicendi.
saneraiili ac Pr<esiantijlimo sairo*
DN. M ATTHIDE RO-
THO VIO» Philosoph* Candidato nae*
ritissimojamico plurimum colendo,
REm non Personam modo me laudare jubebat*Et Ijterit Moribus
Clare: sar* Aonidum Clarisiima Portio; laudo
sub.lantiam non Accidens:
MAT THI A M celebroycekbrantem voce silaVi
scriptore TE M PE BANTIAM.
\i Cape promeritos iamdudumUtut honores;



















[ Agnum delicium susebUR otovius alte J
nchora virtutum esl: (imita virtutibus ait l
u tituloye micare (ludes, velut arte corusia
ic tuui intheatrum Discursus mijjus ab aHr
ngenio ipse doces culto,ut , Virtutia amiti
ccingare pio, posiit% CUPIDO domar
oixijjejuvat J sic,sio bene carpere (ruti
Musarum niveas devoto petlore gemma
D.MATHI As ROTO VIUs RECTOR,
CANDIDATUs EXCELLENs,
Fer /trugram.
VIRTUTIs Es DOCTOR, EX HAC»
MUNERA CANDIDA TOLLEs»
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